Etude de l'effet de signal de la promotion sur l'acceptation d'achat d'un produit de grande consommation. by Desmet, Pierre
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$%￿&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿( )￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿
￿
*￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿#, ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ -￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( /0
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿, , ￿1￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0"0￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿6￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ 2 &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ 2 ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿6￿ 7 ￿ ￿ ￿<￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿%￿, ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿=￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿>￿ ￿>￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿7 5 ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿>￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5 ? ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿6￿ 7 ￿ ￿ ￿<￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿@￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ >￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ 5 ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿%￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿6￿ 7 ￿ ￿ ￿<￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ &￿"￿
￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0￿A ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 &￿
8 ￿ ￿ &B +&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ +&￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 +&￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &B +￿￿*. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿CCD+￿￿￿
%￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 &￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿*EFG￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
=( ￿ ￿ +&￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿ &￿#￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿H￿ 5 ￿ ￿ ￿*￿CC￿+&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿4 ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:&￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 &￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿A ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿I￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ J ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ . ’ ￿￿1￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿
%. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:&￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿A ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿CC￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*6￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CFF+￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 &￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿E￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ &￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿A ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ -￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ 0￿’ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &B +&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿6#, &￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ . ’ ￿ ￿*￿ A ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿; ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ 5 ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &B +&￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿A ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &B +￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿*. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CC￿+￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿4 ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 &￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿4 ￿ ￿ ￿￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿L ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿*. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿=￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿CCC+￿￿F￿
, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿CC￿+￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ 7 ￿ ￿ ’ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ . ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿
4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿
￿￿￿￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*M￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CDF+￿￿, ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 &￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CN￿￿O ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿CC￿+￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿O ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ’ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿*( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿CC￿+￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ &￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿N￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿P￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿*￿CDD+&￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ &￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿, ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿M￿ 7 ￿ ￿ 0Q ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿*#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿CN￿+￿￿ !￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ L ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿CDN+￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
R ￿( ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿S ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *H￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿ ￿CFI+&￿ 4 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿
. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 &￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*T￿ ￿>￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿&￿￿CC￿+￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ K ￿￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CDN+￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ 2 ￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿
￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿P￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿CDD+￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
!￿ ’ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿’ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*U. ￿ ￿ ￿ V 5 ￿￿ ￿ ￿T￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿CD￿+￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿"￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ 1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*T￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CCE+￿￿ ￿ ￿ ￿D￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿A ￿￿ ￿*!￿ . 5 ￿￿ ￿ ￿!￿ . 5 &￿
￿￿￿￿+￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿*=￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿￿￿￿+￿￿
, ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *U￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿ ￿CDE+&￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ W ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ K ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿*T￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CCE+￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿
4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿O ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ . ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*H￿+￿￿
!￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿*￿+￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*H￿+￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿*H￿+￿￿￿C￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ +￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿
, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿*￿￿￿￿+￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿CC￿+&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
9￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*HI+￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿"￿￿ ￿ ￿ 2 ￿’ ￿ ￿ ￿&￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿*HE+￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 &￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0"0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*HF+￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
, ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ &￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ P￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿CC￿￿O ￿ H￿ ￿￿ ￿￿ ￿ &￿ ￿￿￿￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ? ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿*=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿CCN+￿￿￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ K ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ K ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ X ￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿Y￿ . ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ . ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
*#￿ 5 ￿ ￿ >￿ ￿ ￿ ￿ M￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿CC￿￿O ￿ #￿ ? ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿+&￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 7 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ . ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CN￿+￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
*1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿CCC￿O ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿CCN+￿￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿H￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*￿CFI+&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿"￿7 ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ? ￿ >￿ V ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CCC&￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿+￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ’ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*#￿ ? ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿+￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ 4 ￿ ￿ +&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿CDN+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 2 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ *￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ 5 ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ +￿￿
, ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿*￿CN￿+&￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*#￿ ? ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿+￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*￿T￿ ￿>￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿CC￿+&￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ’ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ’ ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
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!￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿*M￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿ 1￿ ￿ ￿ &￿￿CD￿+&￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*M￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿
￿CCD￿O ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿+￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
*￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CD￿+￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ’ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿+￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿*￿+￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿O ￿*￿+￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿*%+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 2 ￿O ￿*I+￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿O ￿
*E+￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿N￿* ￿  !￿ +￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿7 ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ W ￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ’ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿Z￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ? ￿￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿!￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ +￿4 ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*[ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿&￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ "￿#$# +￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 9￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿* ￿ ￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ +￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿2 ￿￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ 7 ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿
0￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ "￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿*   " +￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ &￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿  !￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿V ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿’ . ￿ 4 ￿ ’ ￿
* ￿ %% +￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
Î
=
￿ %%  
￿    ￿ !￿ " "￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*￿￿￿[ ￿&￿￿&￿￿+￿￿
0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿* ￿￿ "%￿’% +￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿"￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿’ ￿￿ . ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ’ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ \ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿
( ) ￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ "%￿’% - = ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿[ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿* ￿￿￿ ( +￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿I￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ "￿#$# "%￿’% "￿ ￿￿ ￿ ( E I ￿ ￿ ￿ ￿ b b b b b b + + + + + = ￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
!)6( , U( 1￿￿ ￿ ￿, %, ￿*￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 2 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ K ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿U￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 7 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿=￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿*   " +￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&FE&￿ ￿&￿E￿ ￿ ￿ ￿ ￿&I￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿=￿￿ ￿ ￿%￿￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿* ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿%￿
*￿ ￿ ￿￿&￿￿"￿￿&C￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿
!￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0"0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 4 ￿ A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿Q ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
!￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6#, &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ] ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ 4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿’ . ￿ 4 ￿ ’ ￿￿!￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿F￿￿2 ￿￿￿2 ￿￿￿+￿￿￿
!￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿￿N&￿ ￿￿E￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ +￿￿ !￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4 ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿&￿I^&￿￿&D^￿￿ ￿ ￿
￿&N^+&￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿%￿*￿&N&￿E&F￿￿ ￿ ￿F&D￿￿ ￿ ￿ ￿N+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿E￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿’ . ￿ 4 ￿ ’ ￿*NDG&￿FNG￿￿ ￿ ￿￿DG+￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿%￿￿
R ￿( ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿S ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
-￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿*#￿+￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*#￿+￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿*’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿!￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
R ￿( ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿S ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
, ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ &￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*DDG￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿U￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿? ’ ￿ ￿ ￿*"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿&￿￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿9￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:&￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*HF￿￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ +￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ 7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿-_ ￿*￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
@_ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿&￿E￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
!￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿DEG&￿DDG￿￿ ￿ ￿D￿G￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ * ￿ ￿ b +￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ *R ￿&￿￿￿￿+￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿? ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿H￿&￿￿ ￿ ￿￿A ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ b +￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿*H￿+￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿A ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ b b ￿ +￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿F￿
￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ . ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿*H￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ +￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*HN￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ +￿￿￿
1￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ b +￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ 3 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*, ￿+￿4 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ . ’ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ "￿ ￿￿ ￿
. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ X ￿"￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ E b +￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:&￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ K ￿￿ ￿
4 ￿ ￿ ￿￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ ’ &￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿G￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿T￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . 0
, ￿￿ ￿ ￿ ￿ . +￿￿￿
R ￿( ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿S ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ 8 "￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ’ ￿ ￿￿ 1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿*￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿-￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ . ’ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿N￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ *￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ 4 ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿*￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿-￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2 ￿ ￿￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ &￿￿A ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿’ . ￿ 4 ￿ ’ &￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ’ ￿ ￿￿*￿&I^+￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿*￿&FE^+￿4 ￿ ￿ ￿NDG￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿A ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*, ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿+&￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿A ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ’ ￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿9￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿A ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿=￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*T￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CCE+&￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *#￿ ? ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿*=￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿￿+￿￿￿D￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
!￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 3 ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ &￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿’ . ￿ 4 ￿ ’ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿1￿ ￿￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ &￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿#￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿
*￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ? ￿ >￿ V ￿ ￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CCC+￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ A ￿ ￿ &￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ 8 "￿’ . ￿ 4 ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿. ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿*#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿NC￿+&￿￿￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
*M￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿CCD￿+￿O ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*￿￿ ￿￿￿ ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿CNI+￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
. ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ 8 "￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿C￿
"￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
=￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿+&￿!￿ ￿ V ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 &￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿&￿￿C&￿￿&￿￿DE0￿￿￿￿￿
=￿ ￿￿￿￿￿&￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿*￿CCC+&￿U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿&￿￿D&￿I&￿E￿I0E￿F￿￿
=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿&￿T￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿&￿#￿ ? ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿U￿￿￿ ￿ ￿@￿ 8 ￿, ￿￿ ￿￿*￿CCN+&￿%￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿I&￿￿￿&￿￿￿￿0￿￿I￿￿
1￿ ￿ ￿ ￿, ￿&￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿T￿=￿&￿!￿ ￿ ￿$￿￿*￿CCD+&￿U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿NI&￿￿&￿￿E￿0￿N￿￿￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿T￿&￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿1￿￿*￿CCC+&￿U￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ V ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ V ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿&￿￿D&￿￿&￿
￿ND0￿C￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿T￿=￿￿*￿CNI+&￿U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿&￿’ ￿ ￿ ￿￿, ￿￿M￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿M￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ . ￿ &￿-￿ ￿ ￿ &￿
%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿EC0￿FC￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ U￿￿ ￿ ￿ ￿ M￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿, ￿￿ *￿CD￿+&￿ %￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ V ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿IF&￿I&￿FE0NI￿￿
￿￿￿ ￿ 5 ￿Q ￿￿*￿CN￿+&￿, ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 &￿￿ ￿ ￿ ￿￿=￿￿U￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿￿
M￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿CD0￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿U￿&￿#￿ 5 ￿ ￿ >￿6￿￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿=￿￿*￿￿￿￿+&￿-￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿%￿>￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿D&￿I&￿IIE0IEN￿￿￿
6￿ 7 ￿ ￿ ￿%￿￿￿ ￿ ￿6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿M￿￿ ￿￿*￿CFF+&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ 5 &￿
%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿&￿￿￿C&￿I￿0N￿￿￿
6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿1￿￿*￿CD￿+&￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿￿&￿￿￿￿0￿￿D￿￿
H￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿+&￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿E&￿￿&￿NE0DD￿￿
H￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿H￿￿*￿CFI+&￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 &￿￿￿ >￿$￿ ￿ V &￿H￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿@￿ >￿￿
( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿￿￿ ￿ ￿H￿ 5 ￿ ￿ ￿M￿￿*￿CC￿+&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿‘ &￿
+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿N&￿￿&￿NI0D￿￿￿
( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿#￿ %￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿!￿￿*￿CC￿+&￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ 5 &￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿&￿I&￿￿￿C0￿EF￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ? ￿ >￿ V ￿ ￿1￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿*￿CCC+&￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿E&￿I&￿￿E￿0￿FD￿￿
T￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 6￿￿ ￿ ￿ ￿ M￿ ￿ ￿ ￿ ￿ *￿CCE+&￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ? ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ V ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿I&￿￿&￿6￿F￿06￿FC￿￿
T￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿1￿￿*￿CCE+&￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ V ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿&￿￿&￿I￿D0I￿D￿￿
T￿ ￿>￿ ￿ ￿ ￿#￿-￿&￿$￿ ￿￿1￿ ￿T￿&￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿H￿￿￿ ￿ ￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿*￿CC￿+&￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿N&￿￿&￿￿E￿0￿F￿￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿=￿ ￿ V ￿￿ ￿ ￿@￿￿*￿CDC+&￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7 ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿F&￿￿&￿￿CC0￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿ . 5 ￿ #￿￿ ￿ ￿ ￿ !￿ . 5 ￿ H￿￿ *￿￿￿￿+&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5  ￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ‘ &￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
* ￿￿￿￿￿￿&￿ID&￿￿￿&￿￿￿￿I0￿￿IC￿￿
#￿ 5 ￿ ￿ >￿6￿￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿*￿CC￿+￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿C&￿￿&￿F￿0N￿￿￿
#￿ ? ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿U￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿+&￿%￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿N&￿￿&￿￿IF0￿ED￿￿
#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿T￿=￿￿*￿CN￿+&￿=￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 7 8 ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿&￿N￿0D￿￿￿
#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿T￿=￿￿*￿￿￿￿+&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ V ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿#￿ ￿ ￿6￿ ￿ >￿H￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ @￿&￿ , ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿ M￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿+&￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ %￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿D&￿￿&￿￿￿C0￿EI￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿@￿￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿*￿CDF+&￿1￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ >￿$￿ ￿ V &￿, ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿￿*￿CDN+&￿U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿I&￿￿&￿￿￿￿0
￿￿E￿￿
, ￿ ￿ ￿ ￿@￿&￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿￿ ￿ ￿T￿ ￿ ￿￿ ￿1￿￿*￿￿￿￿+￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿.￿/￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿C&￿￿&￿￿C￿0￿￿F￿￿
, ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿￿ ￿ ￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿T￿=￿￿*￿￿￿￿+&￿U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 2 ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ 5 &￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿D&￿￿&￿￿￿0I￿￿￿
U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿@￿￿*￿CDE+&￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿&￿I&￿￿&￿￿CC0￿￿I￿￿
U. ￿ ￿ ￿ V 5 ￿%￿￿￿ ￿ ￿T￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿*￿CD￿+&￿U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
* ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿&￿￿￿&￿IE￿0IED￿￿
M￿ ￿￿ ￿ ￿ %￿@￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿ 1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ *￿CD￿+&￿ %￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ V ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿N&￿￿&￿￿￿E0￿I￿￿￿
M￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿*￿CDF+&￿%￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿&￿￿&￿￿E￿0￿EF￿￿
M￿ ￿ ￿ ￿￿#￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿, ￿H￿￿*￿CCD+&￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
6￿ 7 ￿ ￿ 06￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿C&￿￿&￿￿￿N0￿F￿￿￿
M￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿*￿CCD+&￿U￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ a ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ b &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿0 1 ) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿ 2 %* #$￿￿- ￿/￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿
P￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿*￿CDD+&￿1￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿4 ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿￿ ￿  ￿%￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿E￿&￿￿&￿￿0￿￿￿￿￿
P￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿￿*￿CC￿+&￿!￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿"￿￿￿ ’ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ &￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿D&￿￿&￿F￿0NN￿￿
￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿
￿
U￿ 7 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ 3 ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 3￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿ ￿
H￿￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ b ￿
H￿￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿9￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ b ￿
H￿￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿9￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿4 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ b b ￿ ￿
HI￿ !￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿:￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ b ￿
HE￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ b ￿
HF￿ -￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ I ￿ ￿ b ￿
HN￿ !￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ b b b ￿ ￿









, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿N ￿￿E ￿￿D
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
#￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿IE ￿&NCC ￿&￿FD
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ 5 ￿ ￿ ￿&￿DE ￿&￿￿N ￿&￿EE
#￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿&￿￿￿ ￿&EF￿ ￿&￿E￿
#￿ 2 ￿ ￿￿ ￿ ￿&EF￿ ￿&￿IC ￿&I￿￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ a ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿&N￿ E&F￿ F&DI
G￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿#￿￿ NDG FNG ￿DG
G￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿￿ a ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0￿"￿￿&￿￿^ IE&DG N&FG ￿&DG
0￿"￿￿&I￿^ NI&DG ￿E&￿G ￿￿&￿G
0￿"￿￿&C￿^ C￿&EG DI&DG EC&￿G￿￿￿





￿ ￿￿N ￿￿E ￿￿D ￿￿￿
$￿ ￿ ) ￿ ￿￿1 $￿ ￿ ) ￿ ￿￿4 $￿ ￿ ) ￿ ￿￿1 $￿ ￿ ) ￿ ￿￿4 $￿ ￿ ) ￿ ￿￿1 $￿ ￿ ) ￿ ￿￿4 $￿ ￿ ) ￿ ￿￿1 $￿ ￿ ) ￿ ￿￿4
#￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿F￿&￿ ￿I￿￿&C ￿￿DE&￿ I￿DD&E
0￿￿!￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿E￿&D CE￿&F C￿F&I DN￿&E DDE&￿ DFD&E ￿INC&￿ ￿FCD&￿
U ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿C&￿ I￿￿&E IDN&I EE￿&￿ ￿CC&C ￿￿F&F C￿C&￿ ￿FC￿&￿
G￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ NN&EG DE&￿G D￿&DG DD&NG NC&EG D￿&NG NE&DG DD&IG
@_ ￿#￿ Q ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿*-_ + ￿&￿￿N ￿&￿￿￿ ￿&￿I￿ ￿&￿DC ￿&￿E￿ ￿&￿FN ￿&￿￿N ￿&￿DE
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿&F￿￿ ￿ 0C&NE￿ ￿ 0￿F&￿C￿ ￿ 0C&E￿N ￿ 0￿I&CF￿ ￿ 0￿￿&D￿￿ ￿ 0￿￿&CI￿ ￿ 0C&￿FD ￿
￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿￿ 6 - 7 0 4 6 - 8 0 1 6 - 9 : : 1 - ; 0 9 1 - 6 4 < 1 - 0 6 1 6 - : 1 0 6 - : 8 6
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ I&N￿E ￿ ￿&CCF ￿ F&￿￿￿ ￿ E&NEE ￿ E&I￿I ￿ E&IF￿ ￿ I&￿￿C ￿ E&DE￿ ￿
6 - ; 1 9 6 - : ; 8 6 - ; 7 ; 6 - : 7 0 6 - ; 8 8 6 - 0 0 4 6 - 1 < < 6 - 4 9 4
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F&NFF ￿ D&IEE ￿ E&EN￿ ￿ F&C￿C ￿
6 - 0 7 0 6 - 7 6 7 6 - 0 < ; 6 - ; 4 4
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿&￿￿I ￿ 0I&N￿C ￿ 0￿&CF￿ ￿ 0￿&F￿D ￿
6 - ; 6 ; 6 - < < 8 6 - 0 ; 9 6 - 1 9 1
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿, ￿, ￿￿, ￿ 0￿&NIE ￿
￿&￿CN
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&NCE ￿ ￿&I￿C ￿ ￿, ￿&￿F￿ ￿
6 - 8 ; : 1 - 6 0 1 6 - : 7 4
*￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿R ￿&￿￿￿￿O ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿R ￿&￿￿+
, ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ , ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿
Q ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿#￿ ￿ 3 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿
Q ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿U￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿*’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 4 ￿ ￿ ￿
￿
￿
, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿
0 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿- ￿"￿￿￿
0 ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
c￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
5 =￿￿￿￿
5 "￿￿￿￿￿
1￿ ￿ ￿ 2
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿
U￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿
￿ ￿ %￿ 4 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
, ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ J ￿ ￿
0 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿- ￿"￿￿￿
0 ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
c￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
1￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
5 =￿￿￿￿
5 "￿￿￿￿￿
1￿ ￿ ￿ 2
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿
U￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿










￿ ￿&￿ ￿&￿ ￿&￿ ￿&I ￿&E ￿&F ￿&N ￿&D ￿&C
Prix (€)
￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿I￿
￿￿ ￿ ￿# ￿￿
%￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿>￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿? ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿@ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿:￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿￿ ￿9￿B￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿C ￿D ￿E ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿F ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿C /D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿4 - 1 0 ￿G ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿C ,D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿1 - < 0 ￿G ￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿@ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿C ￿D ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿C ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ D - ￿￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿@ 5￿ ￿ ￿ ￿￿A￿* ￿￿B￿ ￿- ￿￿￿￿5￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿@ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿A￿:￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿E "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿; ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿F H ￿(￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿@ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿- ￿
I ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ - ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿C ￿D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4 - : ￿G - ￿C /D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
4 - 1 0 ￿G ￿￿￿￿C ,D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿1 - < 0 ￿G ￿J￿￿